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東医大誌　58（5）：715～716，2000
評議員会議事録
東京医科大学医学会評議員会
日　時：平成12年5月24日（水）　午後4時～5時
場所：東京医科大学第一会議室
出席者：（会　長）渋谷　健
　　　　（副会長）小柳泰久
　　　　（評議員）内野善生，大屋敷一馬，友田樺夫，石丸　新，鈴木　衛，下光輝一，J．P．バロン，
　　　　　　　　阿部公彦，一色　淳，勝村俊仁，高崎　優，林　　徹，松岡　健，松宮輝彦，
　　　　　　　　水口純一郎，山科　章，荒井貞夫，清水　清，浅倉英樹，ルナール純子，
　　　　　　　　井口てる子，佐々木光美，新妻知行，宮島　祐，福江英尚，伊藤康二
　　　　（監　事）星加明徳
　　　評議員会で評議して小柳泰久副会長を議i長に選出した。
議　長：小柳泰久
　　　　下記の2名が議事録署名人に選出された．
　　　　　　　阿部公彦，石丸　新
評議員会の議題は下記の通りであった．
＜報告事項＞
　1．庶務報告（庶務幹事）
　　1）会員数（平成12年3月末現在）
　　　名誉会員　　48名（11年度　　43名）
　　　会員1939名（11年度1988名）
　2．編集報告（編集幹事）
　　1）57巻掲載内容｛（）内・56巻｝
　　1～6号：
　　　寄稿　12編（11）
　　　　　［巻頭言6編，最終講義2編（2），特別
　　　　　講i演4編　（3）］
　　　投稿　54編（57）
　　　　　［原著43編（42），症例報告5編（13），
　　　　　医学プラザ6編（2）］
　　　学術集会記録
　　　　　［総会2件，国際シンポジウム（2）件，臨
　　　　　床懇話会5件（5），研究会10件（11）］
（1）
　　その他
　　　　［会員名簿，評議員会議事録，総会案内，
　　　　お知らせ，投稿規定］
　　　　（発行部数：2，255（2，257）／号，頁数
　　　　621　（767）
　　57巻特別号：学術業績集
　　　該当期間　平成10年1月1日～12月31日
　　　（6月中旬発行予定）
3．総会報告（庶務幹事）
　1）平成11年度開催報告
　　第143回　　（11．　7．　3）
　　　当番教室：衛生学公衆衛生学講座
　　　　　　　　口腔外科学講座
　　　一般演題：64題（口演35題，展示29題）
　　第144回　　（11．　11．　6）
　　　当番教室：法医学講座，麻酔学講座
　　　シンポジウム：脳の蘇生をめぐる諸問題
　　　表彰式：投稿論文奨励賞1件，医学会奨励
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　　賞1件
2）平成12年度開催予定
　第145回（12．7．1）
　　当番教室：病理学第一講座
　　　　　　　内科学第三講座
　　一般演題：
　第146回（12。11．4）
　　当番教室：解剖学第二講座
　　　　　　　皮膚科学講座
東京医科大学雑誌
54題（口演，展示）
4．臨床懇話会報告（臨床懇話会委員長）
1）平成11年～平成12年開催報告および予定
　　　第294回　　（11．　10．　27）
　　　　　　　　臨床病理学　福武勝幸主任教授
　　＊第295回　　（11．　11．　30）
　　　　　　　　　産科婦人科学　星野泰三講師
　　　第296回　　（11．　12．　16）
　　　　　　　　　放射線医学　柿崎　大助教授
　　　第297回　　（12．　　1．　21）
　　　　　　　霞ヶ浦・腎臓科　小林正貴助教授
　　　第298回　　（12．　　2．　！7）
　　　　　　　　　　　麻酔学　渡辺省五助教授
　　　第299回　　（12．　　3．　17）
　　　　　　　　脳神経外科学　原岡　嚢　教授
　　　第300回　（12．　　4．　24）
　　　　　　　　　泌尿器科学　問宮良美助教授
　　　第301回　　（12．　　5．　23）
　　　　　　　内科学（2）山科　章　主任教授
　　　第302回　　（12．　　6．　13）
　　　　　　　　　　　　　　　　　内科学（3）
　　　第303回　　（12．　　7．　　　）
　　　　　　　　　　　　　八王子医療センター
　　　（＊は医事新報に掲載予定）
第58巻第5号
5．業績目録委員会報告（業績目録委員会委員長）
　第58巻特別号
　　該当期問：平成11年1月1日～12月31日
　　　　　　　提出期限　平成12年　月　日
　　　　　　　準備中
〈審議事項＞
　1．名誉会員承認の件
　　斉藤利彦先生，三木　誠先生は本人の承諾を
　　得たので，名誉会員として推薦することが承
　　認された．
　　尚，名誉教授の清水博之先生は辞退されてい
　　るが，名誉会員として十分資格があるので，
　　もう一度説得してみて本人の承諾が得られれ
　　ば名誉会員として推薦することとした．
　2．平成11年度収支決算の件（会計幹事）
　　決算書（案）及び貸借対照表について説明が
　　あり，監査報告の後，承認された．
　　尚決算内容について，東京医科大学雑誌57巻
　　5号までが支払い済みであり，それ以降の支
　　払い予定分は繰越金として処理されているこ
　　とが説明された．
　3．平成12年度収支予算の件（会計幹事）
　　予算（案）について説明があり承認された．
以上の議題について審議され，
承認された．
案件はすべて
（2）
2000年9月
平成ll年度
　　東京医科大学医学会評議員会議事録
収支決算書（平成11年4月1日～平成12年3月31日）
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（単位：円）
収　　　入　　　の　　部 支　　　出　　の　　部
科　　目 平成11年度?　算　額
平成11年度
¥　算　額 増　　△減 科　　目
平成11年度
?　算　額
平成11年度
¥　算　額 増　　△減
会　　　　費 7，595，000 8，800，000△1，205，000会誌発行費w会負担分 10，262，56511，000，000△　737，435
入　会　金 70，000 40，000 30，000助　成　金 420，000 400，000 20，000
補　助　金 3，500，000 3，500，000 0 学術総会費 426，076 600，000△　173，924
預金利子 3，372 10，000△　　　6，628臨床懇話会費 273，536 250，000 23，536
会誌販売金 40，000 40，000 0 研究奨励費 300，000 500，000△　200，000
超過頁料金 138，000 200，000△　　62，000会　議　費 233，150 400，000△　166，850
原　稿　料 108，000 160，000△　　52，000印　刷　費 185，850 250，000△　　64，150
雑　収　入 19，740 25，000△　　　5，260通信運搬費 734，010 700，000 34，010
事　務　費 522，142 70，000 452，142
交　通　費 43，170 15，000 28，170
謝　　　　金 1，045，900
（500000）
V50000 295，900
雑　　　　費 242，534 30，000 212，534
予　備　費 0
（500000）
@　0 0
小　　計 11，474，11212，775，000△1，300，888小　　計 14，688，93314，965，000△　276，067
前年度からの
J　越　　金
7，147，669 7，147，669 翌年度へのJ　越　金 3，932，848 4，957，669△1，024，821
計 18，621，78119，922，669△1，300，888 計 18，621，78119，922，669△1．300β88
＊予備費について
50万円全額を謝金として振替えるものである。
　　　　　　　　　　　　　　貸　借　対　照 表（平成12年3月31日現在） （単位：円）
資　　産　　の　　部 負債および資本の部
科　　目 平成11年度末平成10年度末 増　　△減 科　　目 平成11年度末平成10年度末 増　　△減
定期預金
i基金口） 31，300，000
31，300，000 0 預　　り　金 1，198，995 0 1，198，995
普通預金
i基金口）
53，421 53，354 67 負債合計 1，198，995 0 1，198，995
定期預金 0 0
普通預金 4，813，027 6，646，218△1，833，191基　　　　金 31，353，42131，353，354 67
現　　　　金 226，101 192，226 33，875繰　越　金 3，932，848 7，147，669△3，214，821
立　替　金 92，715 309，225△　216，510
資本金合計 35，286，26938，501，023△3，214，754
資産合計 36，485，26438，501，023△1，799，249負債および走{合計 36，485，26438，501，023△2，015，759
（3）
一　718　一 東京医科大学雑誌 第58巻第5号
繰越金処分（案）
平成12年3月31日
@　　　　現在繰越金 3，932，848円
繰越金処分内訳
@　　　基金へ組み入れ
@　　　平成12年度へ繰越
　　　0円
R，932，848円
平成12年度　収支予算書（平成12年4月1日～平成13年3月31日）（単位：円）
収　　　入　　　の　　　部 支　　　出　　　の　　　部
科　　目 平成12年度¥　算　額
平成11年度
¥　算　額 増　　△減 科　　目
平成12年度
¥　算　額
平成11年度
¥　算　額 増　　△減
会　　　　費 9，500，000 8，800，000 700，000会誌発行費w会負担分 11，000，00011，000，000 0
入　会　金 40，000 40，000 0 助　成　金 420，000 400，000 20，000
補　助　金 3，500，000 3，500，000 0 学術総会費 500，000 600，000△　100，000
預金利子 4，000 10，000△　　　6，000臨床懇話会費 300，000 250，000 50，000
会誌販売金 40，000 40，000 0 研究奨励費 600，000 500，000 100，000
超過頁料金 100，000 200，000△　100，000会　議　費 520，000 400，000 120，000
原　稿　料 144，000 160，000△　　16，000印　刷　費 250，000 250，000 0
雑　収　入 20，000 25，000△　　　5，000通信運搬費 700，000 700，000 0
事　務　費 100，000 70，000 30，000
交　通　費 50，000 15，000 35，000
謝　　　　金 550，000 250，000 300，000
雑　　　　費 30，000 30，000 0
予　備　費 500，000 500，000 0
小　　計 13，348，00012，775，000 573，000小　　計 15，520，00014，965，000 555，000
前年度からの
J　越　金 3，932，848 7，147，669△3，214，821
翌年度への
J　越　金 1，760，848 4，957，669△3，196，821
計 17，280，84819，922，669△2，641，821 計 17，280，84819，922，669△2，641，821
第145回医学会総会において，上記「評議員会議事」の内容について報告，審議した結果，名誉会員承認の
件，平成11年度収支決算の件，平成12年度収支予算の件は全て承認された．
（4）
